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La malaltia apareixquan la per- 
sona deixa d'estimar-se i respec- 
tar-se. Quan una persona es troba 
en un estat global o parcial de pati- 
ment, aquest es pot expressartant 
a nivell psíquic com corporal, o en 
ambd6s nivells alhon El cos mani- 
festa I'estat de funcionament de 
I'ind~du en cada moment La per- 
sona pateix en el seu cos i aquest 
patiment és com el cos expressa 
que alguna cosa no funciona, i cal 
ser escoltat i ajudat en I'especifi- 
citat del dolor a nivell corporal. 
La tedpia morfoanalítica (TM) 
és una eina eficac per tractar i 
alleugerir lamajoria de problemes 
musculars i d'articulacions, així 
com els transtoms funcionals i 
psico-somhtics en general. Perb la 
nostra experikncia demostra que 
si I'acci6 del terapeuta és només 
tkcnica i sols afecta l'aspede fisic 
només Sassoleixen resultats super- 
ficials i poc duradors. 
La salut és un equilibri intern, 
el resultat de I'harmonia entre les 
tensions físiques, emocionals i men- 
tals: I'harmonia corporal. L'art del 
terapeuta Cs tractar el pacient glo- 
balment a partir dels seus simp- 
tomes. Es tracta de tenir en comp- 
te la somatitzacib, no de carregar 
amb elles. Interessar-se pel símp- 
tomaés fer-ho simulthiament per 
la persona sencera. El pacient pot 
llavors sentir-se comprks i accep 
tat afavorint així la instal.laci6 d'un 
estat de confianp necessari per 
tractar el símptoma i estar obert 
a la possibilitat d'abandonar les 
velles estructures de comporta- 
ment psíquic i corporal. 
Les tkcniques corporals que 
s'usen en TM permeten al pacient 
alleugerir les seves somatitzacions 
perd sense perdre de vista que el 
símptomaforma part del llenguatge 
corporal, parla del patiment glo- 
bal del pacient, de la seva pbrdua 
d'harmonia Amb aquest mbtode 
accedim al llenguatge dels símp- 
tomes per descodificar-10. Es trac- 
ten les causes, no només les con- 
seqiibncies. El símptoma es 
I'expressi6visible d'un procés invi- 
sible i amb el seu senyal pretén 
interrompre el nostre fer habitual, 
avisar-nos d'una anomalia i obli- 
gar-nos a indagar. Es un senyal 
que atreu la nostra atenci6 interks 
i energia Indica una pkrdua de 
I'equilibri intern de I'ésser humh 
(entks com una unitat física, emo- 
cional, mental i espiritual). En ana- 
litzar-ne el sentit i significat s'ajuda 
la persona a prendre conscibncia 
del seu significat inconscient 
Els tkcnics corporals es podrien 
classificaren tres grups principals: 
els que treballen el cos real (mús- 
culs, ossos, brgans, pell), els que 
treballen el cosviscut (percepcions, 
sensacions...), i els que treballen el 
cos emocional, afectiu i mental. 
La particularitat de la TM 6s estar 
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alhora als tres cossos o plans i tre- 
ballar-10s conjuntament Així, s'uti- 
litzen postures d'estirament mus- 
cular global per a l l ~ a r  totes les 
cadenes musculars alhora. El 
pacient participa activament en 
aquest procés físic i mental. Aixb 
6s molt important: la seva cons- 
cikncia e& en el lloc del cos, escol- 
tant les sensacions propiocepti- 
ves, i li permeth localitzar les ten- 
sions i viure-les per alliberar-se'n. 
Es un treball molt complet per- 
qub es produeixen grans trans- 
formacions morfolbgiques i els 
dolors d'origen biomehic s'alleu- 
gereixen dpidament Paral4ela- 
ment, les relacions entre volunta- 
ri involuntari, conscient i incons- 
cient, es transformen i equilibren. 
Es realitza tambd un treball res- 
piratori profund de decrispacid 
diafragmhtica, sovint relacionat 
amb el treball del so o amb mis- 
satges específics. El desbloqueig 
respiratori és fonamental. TambC 
s'usen diferents tkcniques de mobi- 
litzaci6 i massatge. Amb les pri- 
meres s'aconsegueix unagran alli- 
beració articular, harmonització 
del to muscular i relaxació pro- 
funda Els massatges poden ser de 
tipusglobal, embolcallants i suaus 
per afavorir el relaxament i la reu- 
nificació de I'organisme, i de tipus 
profund que menen a la confron- 
tació amb els punts de tensió del 
cos. Sescull el tipus de massatge 
segons I'estat del pacient, el grau 
d'activitatlpassivitat o de I'estat de 
comunicaci6 verballinfraverbal. 
Així, el treball corporal s'adap- 
ta perfectament a la vivencia del 
moment, i Cs el treball de con- 
ciknciai reeshucturació de I'esque- 
ma corporal un dels elements m6s 
importants de laTM que s'usa per 
separat o associat a altres tbcni- 
ques corporals. Són tbcniques 
suaus, mai agressives. El seu punt 
en comMs la conscibncia de I'aqui 
i ara i I'acceptació del real. Són 
llocs de vida i trobada a traves del 
cos. Permeten al pacient trobar la 
relació justa amb ell mateix, el seu 
cos, els altres i el seu entorn. 
LaTM s'adre a a persones amb 
patiments físics rd6lors musculars, 
deformacions de columna, pro- 
blemes respiratoris, chncer, etc.) 
en qub la persona sap més o menys 
conscientment que el seu proble- 
ma Cs d'origen psico-somhtic o b6 
problemes psíquics (crisis perso- 
nals, professionals, afectives, 
sexuals, etc.) que poden originar 
transtoms físics, anímics, relacio- 
nals (insomni, bulímia, ansietat, 
estrCs, incomunicació, migranya) 
o estats depressius amb tendbn- 
cies paranoides, autistes, anorkxi- 
ques. escollir tractar-se des del pla 
fisic permet reconnectar amb les 
necessitats personals fonamentals. 
El cos Cs el camí mCs natural per 
retrobar la unitat i I'energia devida 
que hi ha en nosaltres. 
A nivell físic es constata en els 
pacients un redrement de lapos- 
tura i una major equilibri. Els can- 
vis morfolbgics són molt aprecia- 
bles, particularment en els casos 
d'escoliasi, hiperloidosi, acurta- 
ments, genolls deformats, peus 
plans, etc. La pelvis, les extremi- 
tats i la columna vertebral es rea- 
lineen segons els eixos fisiolbgics 
vitals. Es recupera elasticitat mus- 
culari mobilitat articular. Pot variar 
el pes i la respiraci6 6s mCs Amplia 
i lliure, puja el to energetic i la 
capacitat de resistbncia El cos es 
toma més vibrant, sensible, i aug- 
menta la capacitat de sentir plaer. 
A nivell psicolbgic seria molt difí- 
cil resumir els efectes variats, pro- 
funds i subtils. Les persones refle- 
xionen sobre elles mateixes, la seva 
manera de viure i pensar. 
Augmenta la seva capacitat d'inte- 
riorització, de crear els seus pro- 
pis ritmes, escoltar i decidir. Hi ha 
mCs relaxació, les emocions no 
arrastren I'individu tan facilment, 
i es pot relacionar millor amb 
I'entom. La persona agafa con- 
fianca i se sent mes emprenedo- 
ra. En definitiva, t6 menys por de 
viure, d'emocionar-se i augmenta 
la qualitat i profunditat de les rela- 
ciones. Es responsabilitza m6s de 
la seva vida i descobreix una nova 
capacitat d'estimar i ser estimada 
